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Expansión del conocimiento que ha generado innovación
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El crecimiento de la información en medios 
impresos y digitales es vertiginoso. 
Ya en el año 2002 se generaron cerca de 5 
exabytes, equivalentes a 37.000 veces la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos, que a su vez 
posee cerca de 17 millones de libros. 
Se estima que en el 2002 en el World Wide 
Web, existía aproximadamente 532 terabytes de 
información.
¿En que estamos?
...los Bibliotecarios?
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• Catalogación
• Clasificación
• Software integrado
• Préstamos
• Devoluciones
referencia, adquisiciones, sanciones
Pensamos en ...!
Visión de túnel
nos preocupa más lo que 
sucede adelante que lo 
que pasa a nuestro lado
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Debemos establecer 
nuevas relaciones de 
información para crear 
nuevo conocimiento
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Sinergia: Participación activa y coordinada de 
varios individuos para realizar una función. 
Ej.: 
La producción de miel por parte de las abejas
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INFORMACIÓN
Experiencia de usuario
Estudio de usuarios
Experiencias
Usuarios
Usted tiene que saber quién es su usuario final. No se 
puede decir que su público es, cualquier usuario. Sin 
embargo, puede determinar las acciones de los usuarios 
potenciales, que desean llevar a cabo, cómo se enfocan 
en el cumplimiento de sus tareas y, a continuación 
cómo podemos ayudar a 
que tengan éxito. Cuando 
tus usuarios tienen éxito, 
su empresa tendrá éxito.
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La Gestión del conocimiento (del inglés 
Knowledge Management) es un concepto aplicado 
en las organizaciones, que busca transferir el 
conocimiento  y la experiencia existente entre sus 
miembros, de modo que pueda ser utilizado como 
un recurso disponible para otros en la organización.
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Análisis de información
Semántica taxonomía
Descripción
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taxonomía
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taxonomía
Anillos de 
sinónimos
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taxonomía
delicious
Social tagging
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• Diseño de información
• Otras disciplinas aportan a la estructuración 
de información
• Aprender de la observación y la creatividad
Ej.: Bases de datos, alumnos de la Facultad de 
Administración y Economía, UTEM.
Bibliotecología en...!
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Referentes
Louis Rosenfeld
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John Maeda
Edward TuftePeter Morville
Nathan Shedroff
visual complexity
El profesional de la información
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• Conocer mejor a nuestros usuarios
• Involucrar al usuario
• Definir escenarios en que se relacionará la 
información con el usuario
Qué nos falta..?
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Ejercicio práctico
1 + 2 = 4
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Capacidad de procesar información
(chunks)
B26TE3DWIRAS30P
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20 segundos para recordar...!!!
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Capacidad de procesar información
(chunks)
15 caracteres
5 trozos de información
B26TE3DWIRAS30P
Retomando...!
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Diseño de información
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Las Ciencias de la información en la
Arquitectura de la información
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Productores Consumidores
Experiencia
Información Conocimiento SabiduríaDatos
Investigación
Creación
Recolección
Descubrimiento
Presentación
Organización
Conversación
Narración
Contemplación
Evaluación
Interpretación
Retrospección
Nathan Shedroff
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Fin
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